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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemberian ASI secara eksklusif dapat meningkatkan status gizi bayi. Peningkatan status gizi merupakan salah satu upaya penting
dalam meningkatkan kesehatan bayi, menurunkan angka kematian bayi serta meningkatkan kemampuan tumbuh kembang fisik,
mental dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan status gizi bayi usia 6-12 bulan yang
mendapat ASI eksklusif dan yang mendapat ASI non eksklusif. Penelitian ini merupakan penelitian studi perbandingan dengan
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara terhadap responden dengan menggunakan kuesioner dan penimbangan  berat badan serta pengukuran tinggi badan.
Didapatkan 50 orang bayi usia 6-12 bulan. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Mann-Whitney  menunjukkan ada perbedaan
(p < 0,05) status gizi antara bayi yang mendapat ASI eksklusif dan yang mendapat ASI non eksklusif (p = 0,000). Uji rasio
prevalensi pemberian ASI terhadap status gizi malnutrisi didapatkan nilai 16,000. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan status
gizi bayi usia 6-12 bulan yang mendapat ASI ekslusif dan yang mendapat ASI non ekslusif dan bayi yang diberi ASI non eksklusif
berpeluang 16 kali untuk menderita malnutrisi daripada bayi yang diberi ASI eksklusif.
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